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DE BEREKENING VAN DE VOEDERWAARDE 
VAN RUWVOEDERMIDDELEN OP GROND 
VAN DE CHEMISCHE ANALYSE. 
aoor 





In 1947 gaven Ir Bosch en Dr Deijs (6) een overzicht van de be-
rekening van de voederwaarde (zetmeelwaarde en verteerbaar ruw eiwit 
(runderen)) van ruwvoedermiddelen op grond van de chemische analyse. 
Sedertdien is het nodig gebleken de berekening in enkele opzichten te 
wijzigen, vooral wat betreft de voederwaarde.van ensilages, daar nieu-
we onderzoekingen over de verteringscoefficiënten en meer statistisch 
materiaal beschikbaar kwamen. 
In enige gevallen kon tevens de voor de berekening noodzakelijke che-
mische analyse worden vereenvoudigd. Het is bijv. gebleken, dat voor 
graskuilen de zetmeelwaarde behoorlijk kan worden geschat met behulp 
van het ruweiwitgehalte en de pH, zodat de ruwe celstofbepaling des-
noods achterwege kan blijven, 
In het volgende overzicht zal de methode voor de berekening van 
de zetmeelwaarde en het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) 
voor verschillende ruwvoedermiddelen worden aangegeven, zoals deze" 
op het Centraal Instituut voor landbouwkundig Onderzoek te Wagenin-
gen wordt toegepast met ingang van 1 September 1950. Theoretische " 
beschouwingen worden niet gegeven; daarvoor verwijzen wij naar enke-
le oorspronkelijke publicaties. 
'Achtereenvolgens worden rekenvoórschriften gegeven voor vers 
gras, hooi, kunstmatig gedroogd gras, kuilvoer en andere ruwvoeder-
middelen. Bij elk product wordt tevens aangegeven, welke analysen 
voor de berekening van de zetmeelwaarde en het gehalte aan verteer-
baar ruw eiwit (runderen) ten minste nodig zijn. Uiteraard zijn voor 
de kennis van andere eigenschappen van de producten,' bijv. carotine-
gehalte, samenstelling van de as en voor de beoordeling van een si-
lage soms meer bepalingen nodig, die in het overzicht niet zullen 
worden vermeld. 
De gegeven rekenvoorschriften zijn in de eerste plaats bedoeld 
voor intern gebruik op het Centraal Instituut voor landbouwkundig 
Onderzoek. Ongetwijfeld zullen bij het gebruik wijzigingen noodzake-
lijk blijken te zijn; deze zullen steeds in het dossier worden ver-
meld. 'Mochten ook andere laboratoria van deze voorschriften gebruik 
maken, dan houden de schrijvers zich ook voor opmerkingen van die 
zijde aanbevolen. Het is dan mogelijk van lieverlede te komen tot 
verantwoorde, logische en niet te ingewikkelde richtlijnen voor de 
berekening van de voederwaarde. Voor verbetering is het bijhouden 
van buitenlandse gegevens vereist; de publicaties van het Rijksland-
bouwproefstation te Hoorn zullen vooral van grote waarde blijven. 
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VERS GRAS. 
Bepalingen: Droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, as, zand indien 
het asgehalte in de droge stof hoger is dan 11 %, 
Voor gras van abnormaal land is de bepaling van de vert, 
coéff. (pepsine-zoutzuur) gewenst. 
Zetmeelwaardgi 
In tabel 1 wordt de zetmeelwaarde van de droge stof afgelezen 
uit de gehalten aan as en ruwe celstof (in de droge stof). 
Deze tabel is gebaseerd op de formule van N.D.Dijkstra en E.Brouwer 
(1,2), die in beginsel als volgt luidt: 
ZJ= z' - 0,06x' - 0,29y' 
waarin: , 
Z = zetmeelwaarde van de organische stof, 
z' = verteerbare org.stof in % van de org.stof,' 
x' - verteerbaar ruw eiwit in % van de org.stof, 
y« = ruwe celstof in % van de org.stof» 
Hieruit werd de volgende formule ontwikkeld: 
+ 5.01 Z. 
,Z = +0.8023 w - 0,241 y - 0.00287 w.10 w 
waarin: 
Z = zetmeelwaarde van de droge stof 
w = organische stof in % van de droge stof 
y = ruwe celstof in % van de droge stof. 
Verteerbaar_ruw_eiwit_{runderen}: 
Het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) wordt bere-
kend uit het gehalte aan ruw eiwit in de droge stof volgens de vol-
gende formules: 
a. vers gras Ie snede (tot 15 Juni) y = 13.79 + 0.944 (x-18) 
(zie tabel 2) 
b. vers gras 2e snede (16 Juni-15 Aug) y = 13.19 + 0.88 (x-18) 
(zie tabel 3) 
c. vers gras na 15 Aug. y = 12.58 + 0.88 (x-18) 
(zie tabel 4). 
In deze formules is x het gehalte aan ruw eiwit in de droge stof, 
y het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) in de droge 
stof. De bovenstaande formules zijn gebaseerd op onderzoekingen 
van N.D.Dijkstra en E.Brouwer (1). Voorts wordt verwezen naar een 
artikel van M.I.'t Hart en S.Bosch (3). 
Voor gras van abnormaal land (blauwgras., rietgras e.d., ) wordt het 
gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) verkregen door het ge-
halte aan verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl) in de droge stof met 
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GRASHOOI. . 
Bepalingen: Droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, as, zand indien 
het asgehalte in de droge stof hoger is dan 11 %% 
Voor abnormaal hooi (matig of sterk gebroeid, geschim-
meld of van,abnormale samenstelling)is de bepaling van 
de vert, coéff. (pepsine-zoutzuur) nodig, 
Zetmeelwaarde:. 
In tabel 5 wordt de zetmeelwaarde van de droge stof afgelezen 
uit de gehalten aan as en ruwe celstof in de droge'stof. Deze tabel 
is samengesteld met behulp van de volgende formule: 
Z = -1.674 (v-34) - 1.010 (m-9) + 35.04 
Z ~ zetmeelwaarde in de droge stof, 
v = gehalte aan ruwe celstof in de droge stof, 
m - asgehalte in de droge stof. 
Ook'deze formule dankt zijn ontstaan aan de onderzoekingen van het 
R,L,P,S* te Hoorn«, 
(zie ook M„l. 't Hart en S.Bosch (3)). 
Voor zwaar gebroeid hooi kan door gebrek aan dierproeven geen 
betrekking voor de zetmeelwaarde en de ruwe celstof worden vastge-
steld. Dit brengt mede, dat een zetmeelwaardeberekening zeer twij-
felachtig wordt. 
ï§ïî§§^§§ï'_ÏBÏÏ_§iïïi'è_iï'uoâêï'§n2i 
De gebruikte formules-zijn als volgt: 
a. Eerste snede (tot 15 Juli), zeer good gewonnen, niet gebroeid: 
y = 5»74 + 0.71 (x-11), vermeerderd met 10 % 
(zie ook b) 
b. Eerste snede (tot 15 Juli), normaal gewonnen, licht gebroeid: 
y = 5.74 + 0.71 (x-TT) 
' (zie tabel 6) 
c. Tweede snede (na 15 Juli): 
y = 5.14 + 0.71 (x-11) 
' ' (zie tabel 7) 
In deze formule'a is: 
x = gehalte aan ruw eiwit in de droge stof 
y = gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) in de 
droge stof. 
Voor literatuur wordt verwezen naar E.Brouwer en N.D,Dijkstra (5) 
en S.Bosch en W.B.Deijs (6). 
Bij matig of sterk gebroeid hooi en ander abnormaal hooi wordt 
het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) verkregen door het 
gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl) in de droge stof te 
verminderen met 1.8. 
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6 . 1 
6 . 2 
6 . 3 
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1TBRTBERBAAE RUW EIWII HOOI# 









2 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 6 
2 . 7 
2 . 8 
2 . 8 
2 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 4 
3.5 i 
3.5 ,! 
3 . 6 
r . e . 
8 .1 
8 .2 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 .2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 8 













v . r . e . 
3 . 7 
3 . 8 
3 . 8 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 4 
4.5. 
4 .5 ' 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 9 
5 . 0 
5 . 0 











; r . e . 
i 
1 1 1 . 2 
I 1 1 . 3 
1 1 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 6 
1 1 . 7 
1 1 . 8 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 5 
1 2 , 6 
1 2 . 7 
1 2 . 8 
1 2 . 9 
1 3 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 2 
1 3 . 3 
1 3 . 4 
1 3 . 5 
1 3 . 6 
1 3 . 7 
1 3 . 8 
1 3 . 9 
1 4 . 0 
1 4 . 1 
1 4 . 2 
6 
l e sne 
v * r * e . 
5 .9 
6 , 0 
6 . 0 
6 . 1 
6 ,2 
6 . 2 
6 . 3 
6 . 4 
6 . 5 
6 . 5 
6 . 6 
6 . 7 
6 . 7 
6 . 8 
6 . 9 
6 . 9 
7 . 0 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 7 ! 
7 . 7 ! 
7 . 8 | 
7 . 9 : 
7 . 9 -
8 . 0 : 
ids ( t o t 
r * e . 
1 4 . 3 
14*4 
1 4 . 5 
14*6 
1 4 . 7 
1 4 . 8 
1 4 . 9 
1 5 . 0 
1 5 . 1 
1 5 . 2 
1 5 . 3 
1 5 . 4 
1 5 . 5 
1 5 . 6 
15*7 
1 5 . 8 
1 5 . 9 
1 6 . 0 
1 6 . 1 
1 6 . 2 
1 6 . 3 
1 6 . 4 
1 6 . 5 
1 6 , 6 
1 6 . 7 
1 6 . 8 
1 6 . 9 
1 7 . 0 
1 7 . 1 
1 7 . 2 
1 7 . 3 
15 J u l i ) 
v . r . e . 
8 . 1 
8 ,2 
8*2 
8 . 3 
8 . 4 
8..4 
8 , 5 
8 , 6 
8 . 7 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 9 
8 . 9 
9*0 
9 . 1 
9*1 
9 .2 
9 . 3 
9 . 4 , 
9 . 4 : 
9 . 5 j 
9 . 6 | 
9*6 | 
9 . 7 
9*8 | 
9 .9 
9 . 9 
1 0 , 0 
1 0 . 1 
1 0 . 1 | 
1 0 . 2 ! 
r . e . 
17*4 
1 7 . 5 
1 7 . 6 
1 7 . 7 
1 7 . 8 
1 7 . 9 
1 8 . 0 
1 8 . 1 
1 8 . 2 
1 8 . 3 
1 8 . 4 
1 8 . 5 
1 8 . 6 
1 8 . 7 
1 8 . 8 




1 9 . 3 
1 9 . 4 
19*5 
1 9 . 6 
1 9 . 7 
1 9 . 8 
1 9 . 9 
2 0 . 0 
2 0 . 4 
v . r . e . 
1 0 . 3 
1 0 . 4 
1 0 . 4 
10*5 
10*6 
1 0 . 6 
1 0 . 7 
1 0 . 8 
1 0 , 9 
1 0 . 9 
11*0 
1 1 . 1 
1 1 . 1 
1 1 . 2 
1 1 . 3 
1 1 . 3 
1 1 . 4 
1 1 . 5 
1 1 . 6 
11*6 
1 1 . 7 
1 1 . 8 
1 1 . 8 
11*9 
1 2 . 0 
1 2 . 1 
1 2 . 1 
1 2 . 4 
-10-
Tabel 7 
VERTEERBAAR RUW EIWIT HOOI, 2e snede (na 15 Juli) 
no .11 
r . e . 
5 . 0 
5 . 1 
5 .2 
5 . 3 




5 . 8 
5 .9 
6 . 0 
6 . 1 
6 .2 
6 . 3 
6 . 4 
6 . 5 
6 . 6 
6 . 7 
6 . 8 
6 . 9 
7 . 0 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 9 
8 . 0 
8 . 1 
8 .2 
v . r . e . 
0 . 9 
1 .0 
1 .0 













2 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 2 
2.3 ' 
2.4 | 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 6 






3 . 1 
3.2 ! 
r . e . 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 9 
1
 9.0 
9 . 1 
9 .2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
, 9.6 
9 . 7 
9 . 8 

















v . r . e . 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 5 
3 . 6 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 8 
3 . 9 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
5 . 0 
5 . 1 





5 . 5 






































5 . 8 
5 .9 
5 .9 
6 . 0 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 2 
6 . 3 
6 . 3 
6 . 4 
6 . 5 
6 . 6 
6 .6 
6 . 7 
6 . 8 
6 . 8 
6 . 9 












7 . 6 
7 . 7 
7.8 ! 
7 . 8 



































v . r . e . 
7 . 9 
8 . 0 
8 . 1 
8 . 1 
8 .2 
8 . 3 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 0 
9 . 1 
9 .2 
9 . 3 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 8 
9 . 8 















































Bepalingen: Droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, as, zand indien 
het asgehalte in de droge stof hoger is dan 11 %, 
Voor kunstmatig gedroogd gras, dat afkomstig is van 
abnormaal land of gras, dat bij een te hoge tempera-
tuur werd gedroogd, wordt het verteerbaar ruw eiwit- ' 
gehalte (runderen) met de pepsine-zoutzuur-methode be-
paald. 
gûtmeelwaarde: 
De zetmeelwaarde wordt afgelezen uit tabel 8, welke is ont-
staan uit de publicaties van het R.l.P.S. te Hoorn (2) en van 
M.L. 't Hart en S.Bosch (3). 
Op grond van de onderzoekingen te Hoorn kon. voor de zetmeel-
waarde de volgende formule opgesteld worden: 
Z,= + 0.8023 w - 0.391 y - 0.00287 w.10 + 5'01 w 
waarin: 
2 = zetmeelwaarde van de droge stof. 
w = organische stof in % van de droge stof. 
y = ruwe celstof in % van de droge stof* 
Voor kunstmatig gedroogd gras gelden de volgende formules: 
a. Ie snede (tot 15 Juni) : y = 13.1 + 0;90 (x-18) 
(zie tabel 9) 
b. 2e snede (16 Juni - 15 Aug.) : y - 12.5 + 0.90 (x-18) 
(zie tabel 10)-
0 4 3e snede (na 15 A-og.) : y = 11.9 + O.90 (x-18) 
(zie tabel 11) 
In deze formules is: 
y = verteerbaar ruw eiwit in % van de droge stof. 
x = ruw eiwit in % van de droge stof. 
De eerste formule is ontstaan als reslutaat van een 7-tal ver-
teringsproeven aan het R.l.P.S. te Hoorn (2). 
De onderlinge verschillen in de drie formules berusten op chemische 
onderzoekingen in de laatste jaren. 
Voor kunstmatig gedroogd gras, dat afkomstig is van abnormaal 
land of dat bij een te hoge temperatuur werd gedroogd, wordt het ver-
teerbaar ruw eiwitgehalte (runderen) verkregen door het verteerbaar 




















































































































































































le droge stof 
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Tabel 9 
VERTEERBAAR RUïï EIWIT GEDROOGD GRAS, Ie snede (tot 15 Juni) 
r . e . 
8 . 0 
8 . 1 
8 . 2 
8 . 3 
8 . 4 
8 , 5 
8 .6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 6 
9 , 7 
9 . 8 































v . r . e . 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 6 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 9 
5 . 0 








5 . 8 
5 .9 
6 . 0 
6 . 1 
6 . 2 
6 . 3 
6 .4 
6 . 4 
6 . 5 
6.6 
6 . 7 
6 . 8 
6 .9 
7 . 0 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 3 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 9 
8 . 0 
8 . 1 
8 .2 
8 .2 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 



















































v . r . e . 
8 .6 
8 .7 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 . 1 
9 .2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 .6 
9 . 7 
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Tabel 10 
VERTEERBAAR RüW EIWIT GEDROOGD GRAS, 2e snede (16 JuniA5 Aug.) 
r . e . 
8 . 0 
8 . 1 
8 i 2 
8 .3 
8 .4 
8 . 5 
8 .6 
8 .7 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 8 































v . r . e . 
3.5 
3 . 6 
3 . 7 
3.8 • 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 9 
4 . 9 
5 . 0 







5 . 8 
5 . 8 
5 .9 
6 . 0 
6 . 1 
6 .2 
6 .3 
6 . 4 
6 . 5 
6 .6 
6 . 7 
6 . 7 
6 . 8 
6 . 9 
7.0 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 3 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 9 



















































v . r . e . 
8 . 0 
8 . 1 
8 .2 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 8 
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Tabel 11 
VERTEERBAAR RUÏÏ EIT/IT GEDROOGD GRAS, 3e snede (na 15 Aug.) 
r.e. 
8 . 0 
8 . 1 
8 .2 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 
8 .6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 8 































v . r . e . j 
2 . 9 
3 . 0 
3 . 1 
3 . 2 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 5 
3 . 6 
3 . 7 
3 . 8 
3 . 9 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 2 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 8 
4 . 9 
5 . 0 










6 . 0 
6 . 1 
6 . 1 
6 .2 
6 . 3 
6 . 4 
6 . 5 
6 .6 
6 . 7 
6 . 8 
6 . 9 
7 . 0 
7 . 0 
7 . 1 
7 . 2 
7 . 3 



















































v . r . e . 
7 . 4 
7 . 5 
7 . 6 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 9 
7 . 9 
8 . 0 
8 . 1 
8 .2 
8 . 3 
8 . 4 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 7 
8 . 8 
8 . 8 
8 . 9 
9 . 0 
9 . 1 
9 .2 
9 . 3 
9 . 4 
9 . 5 
9 . 6 
9 . 7 
9 . 7 
9 . 8 
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KUIIVOER. 
Algemene opmerkingen: 
1« Tijdens het drogen van een kuilmonster tot "luehtdroog" vervliegt 
niet alle ammoniak. Bij de ruw eiwitbepaling wordt de stikstof van 
deze ammoniak mede bepaald en als ruw eiwit uitgedrukt. 
Hierdoor valt het ruw eiwitgehalte voor kuilvoer te hoog uit. Voor 
de droogtechniek van het CI10 geldt voorlopig voor het ruw eiwit-
gehalte in de drogestof een aftrek zoals deze in de onderstaande 
tabel is opgegeven. 
corr. re = aftrek voor ruw eiwit in de droge stof. 











































































































































Deze correctie is nodig omdat voor de hierna volgende formules 
voor verteerbaar ruw eiwit (runderen) het ammoniakvrije ruw eiwit 
als uitgangsmateriaal heeft gediend. 
2, In kuilmonstersj die sterke rotting vertonen of sterke broei, wordt 
steeds ïjet gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) bepaald 
door het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl). 
verteringscoëff. (peps'.-HCl) = 
geoorrig. ruw eiwit - onoplosbaar ruw eiwit (peps.-HCl) -, oo 
gecorrig. ruw eiwit 
Met de gevonden verteringsc©efficient (pepsine-HCl) berekent men uit 
het ammoniakvrije ruw eiwit het verteerbaar ruw eiwit (pepsine-HCl), 
waarna dit gehalte in de droge stof met 1.8 wordt verminderd. 
I. Graskuilen. 
a. zonder toevoeging (koud); 
b, met mineraalzuur, mierenzuur, melkzuur, Vitasan e.d. chemica-
liën, waaraan geen voederwaarde van betekenis kan worden toe-
gekend; 
o, met melasse, suikerpulp, vreipoeder, ingedikte wei e.d. in hoofd-
zaak suiker bevattende middelen; 
d. met voeder- en/of suikerbieten; 
e. met rauwe of gestoomde aardappelen; 
f. met aardappelvezels; 
g» met natte bietenpulp. 
-17- no 11 
Benodigde analysen:• 
pH, droge stof, ruw eiwit, (ruwe celstof ) ), as, zand indien 
het asgehalte in de drogestof meer dan 11 % bedraagt. 
Zg Ï5?ë § g a a r d e i 
Algemeen: De zetmeelwaarde van deze rubriek kuilgras kan worden be-
rekend! 
door uit te gaan van het gehalte aan ruwe celstof in de droge 
stof en de pH. 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een goede schatting te ma-
ken van de zetmeelwaarde op basis van het gehalte aan ruw eiwit en 
pH. In verband met de grote drukte, welke het ruwvoederonderzoek in 
het jaar 1950/51 met zich mede zal brengen en de daaruit voortvloeien-
de overbelasting van het laboratorium zal uit nood deze wijze van be-
rekening worden toegepast voor de onderhavige graskuilen. 
Berekening op basis van ruwe celstof en pH, 
Deze berekening is door N.D.Dijkstra (7) neergelegd in de formule: 
Z_ = 0.569(rc-27) -4.T59(pH-4.0) + (m-12). 
r c
 (0.0473p - 0,966) + 53.03 
(Zie tabel 12) 
waarin 
Z - zetmeelwaarde van de drogestof, 
X O 
rc = gehalte aan ruwe celstof in de drogesjtof, 
m - asgehalte in de drogestof, 
P = pH. 
Uit deze formule is tabel 12 samengesteld, welke alleen geldt 
voor pH 4.0. Voor elke verhoging van de pH met 0.1 wordt .de Z ver-
laagd met 0.4; voor iedere verlaging van de pH met 0,1 wordt 
de Z verhoogd met 0.4. 
X O 
Voor enkele soorten graskuilen zal het nodig zijn de berekende 
zetmeelwaarde te corrigeren uit hoofde van de gebezigde toevoeging. 
Deze correctie is onder aan tabel 12 aangebracht. 
Berekening•op basis van ruw eiwit en de pH. 




2 oo = 0-515 x - 3.92 (p-4.0) - 0.6465 m + 48.40 
(Zie tabel 12A) 
Z - de zetmeelwaarde van de drogestof, 
x = ruw eiwitgehalte in de drogestof (Zie algemene opmerkin-
gen, 1), 
m - asgehalte in de drogestof, 
p = pH. 
Uit de bovenstaande formule is tabel 12A afgeleid, welke alleen 
geldt voor silages met een pH 4.0. Voor iedere verhoging van de pH 
met 0.1 wordt de Z verlaagd met 0.4; voor iedere verla-
eas ° 




ZEIMEEIWAAKDE KOUDE GEASKUIIM (rubr.I, II, III) 
op basis van ruwe ce1stof 
pH = 4.0 
pH 0,1 hoger — > Z 0.4 lager 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































De correctie evenredig te veranderen wanneer het per-




ZETMEE1WAARDE KOUDE GKASKUI1EN (rubr. I, II, III) 
op basis van ruw eiwit (zonder ró? ) 
pH = 4.0 
pH 0,1 hoger — £ Z 







































































































































































































































































































% van de hoev. gras 


















Dij verandering van 
Ld te wijzigen. 
aardappe-
correctie 








do % toevoeging 
-20- no 11 
ging van de pH met 0,1 wordt de Z verhoogd met 0.4. 
Voorts is het nodig voor enkele soorten toevoegingen een correc-
tie aan te brengen, welke onder tabel 12A is vermeld. 
Verteerbaar_ruw_eiwit_{runderen). 
Zie algemene opmerkingen. 
De berekening geschiedt volgens formule: 
y = 1.043 x + 0.0702 m - 7.02 
(zie tabel 13) 
y = verteerbaar ruw eiwit (runderen) in de drogestof. 
x = ammoniakvrij ruw eiwit in de drogestof. 
m = asgehalte i'n de drogestof. 
Indien pH44.2 wordt y 0.5 hoger. 
Indien p H \ 4 . 2 wordt y 0,5 l a g e r . 
Met"de gegeven formule is tabel 13 ontworpen. 
I.D.Dijkstra (7) stelde voor koude graskuilen'twee formules op, die 
door D.Kappelle (8) werden samengevoegd tot de bovenstaande, 
II, De graskuilen, vermeld sub. I, waarin behalve gras'nog voor ten 
hoogste 50 % van de volgende groenvo^ders voorkomt: 
snijrogge en -haver 
klaver , wikken, Serradel la , 
voeder- of suikerbietenkoppen met loof 
of minder dan 10 % stoppelknollen. 
Benodigde analysen: Als sub. I, 
2etmeelwaarde: Berekend als sub.,I. 
yerteerbaar_ruw_eiwit_{runderen]i Berekend als sub. I, met de volgen-
de correcties: 
















































{Zie verder: "Algemene opmerkingen"). 
III. De graskuilen, vermeld sub.'I, die behalve gras, voor meer dan 50 % 
bestaan uit de .groenvoeders, vermeld sub.II, of die een enigszins 
belangrijke hoeveelheid Ç>1Ô %) aan stoppelknollen bevatten. 
SepalißS§Gi PH, drogestof, ruw eiwit, ruwe ce1stof, as, zand indien 
het asgehalte in de drogestof meer dan 11 % b<.draagt. 
Zetmeelwaarde^ 
In tabel I (vors gras) wordt de zetneclwaarde afgelezen voor de 
geconstateerde gehalten aan as on ruwe cclstof. 
Zolang van déze gemengde kuilen nog niet meer omtrent de vocderwaar-





Berekening als sub. II. 
-21- no 11 
Tabel 13 
VERTEERBAAR'RUW EIWIT KOUDE GRASKUI1EN, 
pH^4.2-^vre 0.5 hoger 
pH>4.2-2>vre 0,5 lager 
ruw eiwit 






































































































% as in de 
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IV. G-raskuilen, warm, zonder toevoeging. • 
Bepalingen: pH, droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, 
as,, (zand). 
Bij sterke broei of sterke rotting bovendien pep-
sine-HCl« 
2§1ïSê§ïwaarde: 
Volgens de formule: 
Z = 111.85 - 1.772 re - 1.119 m (zie tabel 14) 
Z - zetmeelwaarde van.do droge stof. 
re = gehalte ruwe celstof in de droge stof. 
m = asgehalte in de droge stof. 
Deze formule is ontleend aan I.D.Dijkstra (7). 
Zie algemene opmerkingen. 
Volgens de formule: 
y = 1.198 x + 0.117 m - 11.72 (zie tabel 15). 
y = gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) 
in de droge stof. 
x - gehalte aan ammoniakvrij ruw eiwit in de droge stof. 
(Zie algemene opmerking, 1). 
m = asgehalte in de droge stof. 
Formule ontleend aan ïf.D.Dijkstra (7). 
V. Diverse grpenvoedcrkuilcn.-
Bepalingen: pH, droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, 







Blad en kop van 
suikerbieten 
Blad en kop van 
voederbieten 
St oppelkn oilen 
met loof 
































Mergkool, verteerbaar ruw eiwit (peps.-HOI) -1.8 (in de droge stof) 
Mais, verteerbaar ruw eiwit (peps.-HCl) -1.8 (in de droge stof) 
Klaver, als kuilgras van gelijke pH(Tabel 13) 
Serradella," " 
Wikken, * " 
Zoete lupi-
nen " " 
Blad en kop 
van suikerbieten 
Blad en kop 
van voederbieten 








t i e - 3 . 4 in de 
d r . s t . 
- 3 . 0 » !' 
+0.5 !' " 
+1.1 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
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Tabel 14 
gEIMElELWAARDE WARME GRASKUILM (zonder toevoeging) 
ruwe 
celstof 
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VI, Overige diverse kuilproducten. 
A. Bepalingen: droge stof, ruw eiwit, as (zand), pepsine-HCl. 
Zetmeelwaardo^ 
Pulp: zw van de org» stof = 66 
Rauwe aardappelen: '" " " " " = 81 
Gestoomde aardappelen:r' " " " i! ~ 86 
Tulpenbollen: " " " " " = 77 
B. Bepalingen: droge stof, ruw eiwit, ruwe celstof, as (zand), 
pepsine-HCl, 
êSlïïïS 2 g a a r d e i 
Aardappelvezols volgens de door het R,L,P,S, te Maastricht 
(9) opgestelde formule: 
Z = 80,7 - 0.79 re. 
Z - zetmeolwaarde van de droge stof. 
re = gehalte aan ruwe celstof in de droge stof, 
A en B . Ysï^S5ï^§§ï_ï''y-ïï_siïïi'È_iï'uu§sï'eö)« 
De correctie op ruw eiwit in de droge stof kan hier verwaar-
loosd worden. 
Pulp: verteerbaar ruw eiwit (peps,-HCl)-1.8(in de 
dr.st.) 
Rauwe aardappelen: " " "'  !I " -1.8 " " 
Gestoomde aardappelen " " " " " -1.8 " !r 
Aardappelvezêls: » " ,! " " -1.8 » " 
Tulpenbollen: " » » " " -1.8 » » 
W.B, Wanneer in de eiwitarme producten van deze rubriek de pH wordt 
verlaagd, moet deze worden bepaald in het perssap, en niet in 
een extract in water, daar de bufferende werking te gering is. 
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PRODUCTEN, LIE NIEI IN VOORGAANDE RUBRIEKEN WORDEN VERMEID. 
De zetmeelwaarde en het verteerbaar ruw eiwit (runderen) 
van deze producten, b.v. groenvoeders, wortelen, knollen, bol-
len, hooisoorten (anders dan grashooi}, stro en kaf worden bere-
kend volgens tabel 16. In deze tabel betekent "als vers gras 
Ie snede" de toepassing van de zetmeelwaarde volgens tabel 1 
en het verteerbaar ruw eiwit (runderen) volgens tabel 2; "als 
grashooi Ie snede" verwijst naar de tabellen 5 en 6. De correc-
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Rode klaver, zeer jong 
(>21.6 % r.e.) 
" " begin bloei 
(17-21.6 % r.e. 
" " volle bloei 
«17 % r.e.) 
Witte klaver,begin bloei 
Serradella,begin bloei 
(>18.8 % r.e.) 
" volle bloei 
«18.8 % r.e.) 
Lucerne,zeer jong 
024.2 % r.e.) 
" voor de bloei 
«24.2 % r.e.) 
Voederwikke begin bloei 
Gele zoete lupine 
Spurrie,in bloei / 
Suikerbietenloof met-kop 
Suikerbietenk oppen. 
Blad van voederbieten 
loof van wortelen (peen) 
Stoppelknollen (zonder blad) 
Loof van stoppelknollen 




























Luc erne me el 
Hopperupsklaver 





Stoppélknollen met loof 
(vers ) : 
Dong 33 $ kn.(7l9$ r.e.) 
gem. 58 $ kn.(13.5-19$ ï-.oi 
oud 72 $ kn.(<13.5$ r.e.) 
Suikerbieten' 
Voederbieten: 
zeer hoog geh. (7 16.5$ dr.st) 
gemiddeld geh.(13.3-16.5$ , 
dr. st.j 
matig geh. (11.8-13.3$ dr.sfc); 




































goed (15.4-17.3 $ r.e.) 
matig (13.9-1?.4 $ r.e.) 
slecht (<13.9 $ r.e.) 
Witte klaverhooi (in bloei) 
Lucerne hooi: 
voor de bloei ' (^18.2$ r.e.]idem 










- 1 . 0 
- 0 . 1 
- 1 . 8 
+1.5 












- 1 . 2 
- 1 . 8 
- 1 . 2 
- 1 . 8 
+0.9 
- 0 . 1 
--0.7 
'-1.2 

















b e r . v o l g , 























cqnstan-f {% v.d. 
te Z \ org.stof) 
STRO 
Haverstro 
Haverstro met korrel 
Winterroggestro 
























als grashooi i 
Ie sn.norm. 
gew.licht | 
gebr. ; +0.2 
idem I -0.3 
idem ; 0 
idem j +0.1 
idem j -0.8 
idem j-0.6 





















als grashooi , 
Ie sn.norm. ; 
gewonnen, j 






















BEREKENING VAN DE ZETMEELWAARDE VOLGEIS KELLNER. 
In buitengewone gevallen, waarin dit rekenvoorschrift niet 
voorziet, kan men de zetmeelwaarde van de droge stof berekenen vol-
gens KELLNER (10,11,12). 
Hiervoor moet men van het ruw eiwit, de zetmeelachtige stof, 
de#ruwe celstof en de vetachtige stof de gehalten en de verterings-
coëfficié'nten kennet, In geval het vetarme producten betreft, kan 
men het vetgehalte verwaarlozen. ) 
De gehalten worden langs de normale weg chemisch bepaald. 
De verteringscoëfficiênten (runderen) kunnen niet bepaald worden, 
behoudens die voor het ruw "eiwit, welke men kan benaderen met een 
verteringsproef met pepsine-HCl. De chemisch gevonden verterings-
coëfficiënt (peps.HOI) moet echter omgerekend worden in de verterings-
coëfficiënt (runderen) op de volgende manier: 
(1) ruw eiwit x verteringscoefficient (peps.HCl) = 
verteerbaar ruw eiwit (peps.HCl). 
(2) % verteerb. ruw eiwit (peps.HCl) in de droge stof verminderd 
met 1.5 ~ % verteerb. ruw eiwit (runderen) in de droge stof. 
(3)
 verteerb. ruw eiwit (runderen)
 = vorteringSGOëfficiënt(runderen). 
ruw eiwit ° 
De verteringscoefficionten van de andere voederbestanddelen 
zal men uit de literatuurgegevens moeten schatten. 
Daarna berekent mén de zetmeelwaarde als volgt (de genoemde % zijn 
in de droge stof): 
% ruw eiwit x VCre x 0.94 ~ Z v r e 
% zetm.acht.stof x V C ^ x 1.002) = Z v z m a s 
i ruwe celstof x VCrc x 1.00 - Z y r c 
% vetacht.Btof x VCyagx f = Z y v a g 
+ 
Z (bruto) 
% ruwe celstof x p - Z (tarra) 
Z ( netto) 
De Z ,, is dan bin benadering de gevraagde zetmeelwaarde m de 




 factor f voor de verteerb.vetacht.stof varieert als volgt: 
a. voor'groene gewassen in verse of gedroogde toestand (gras, 
hooi, stro, kaf e.d.): ' f = 1.91 
b. voor granen en peulvruchten: f = 2.12 
c. voor olierijke zaden en producten 
daarvan ("krachtvoer"): f = 2.41 
•^
e
 factor p voor dó aftrek van ruwe celstof 
varieert als volgt: 
voor hooi, stro}efd.: • p = 0.58 
voor gedroogd gras,e.d.: p = 0.44 
voor warme kuilen : p = 0,38 
voor koude kuilen : p ~ 0,33 
voor kaf e.d. : p = 0.29 
voor gras en groenvoe- ' 
der in verse toestand : p = 0.29 indien % ruwe celstof in het 
verse materiaal <^ 4 %• 
» ) Kellner gebruikte voor de zetmeelwaardeberekening niet het ge-' 
halte aan verteerbaar ruw eiwit, maar verteerbaar werkelijk ei-
wit, terwijl hij het vetgehalte niet verwaarloosde voor vetarme 
producten. 
o ) Deze factor is voor rietsuiker 0.76. 
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voor gras en groenvoe-
ders in verse toestand : p = O.34 indien % re 
ii ir ti 
11 11 11 
II I! 11 
11 11 tt 
it 11 » 
ve r s ma t . ) 4-6 % 
" ) 6-8 % 
» ) 8-10 % 
« ) 10-12 % 
11 ) 12-14 % 
" ) 14-16 % 
p = 0.38 
p = 0.43 
p = 0.48 
p = 0.53 
p = 0.58 
Indien van een voedermiddel het waardecijfer volgens Kellner 
bekend is, kan men ook de zetmeelwaarde bereicenen door Z (bruto) 
hiermede te vermenigvuldigen. Het is dan niet meer nodig om een af-
trek voor het gehalte aan ruwe celstof toe te passen. 
REKENVOORBEELDEN. 
(De hierin genoemde gehalten zijn alle in de droge stof). 
1. G-ras. 
a, G-emaaid 20 Mei, oûd grasland. 
Chemische_anal^sej> 
19.6 % ruw eiwit. 
26.0 % ruwe celstof. 
9,5 % (zandvrije) as. 
Zetmeelwaarde:. 
Volgens tabel 1 is Z = 59.0. 
Verteerbaar_ruw_eiwit_^runderen2i 
Volgens tabel 2 is dit gehalte 15.3 %• 
b. Gemaaid 18 Juni, drassig grasland met afwijkend grasbestand (riet-
gras, russen, e.d.). 
Çhemisçhe_analvse^ 
I4.2 % ruw eiwit. 
35.8 % ruwe celstof. 
I4.0 % zandvrije as., ,_ , 
55 verteringscoefficient (peps.HCl) ) 
0.5 % zand in het verse materiaal. 
2s£ïï§§iïï§§ï!le.;L 
Volgens tabel 1 is Z = 37.1. 
Dit wordt als volgt berekend: 
re x' vert.coëff. (peps.) - 1.2 = 14.2 x 0.55 - 1.2 = 
7.8 - 1.2 = 6,6 %. 
2. Hooi. 
a. Rode klaverhooi, gemaaid 20 Juli. 
0hgïïi§2he_analyse: 
16,0 % ruw eiwit. 
32.4 % ruwe celstof. 
11.0 % (zandvrije) as. 
Zetmeelwaarde,: 
Volgens tabel 16 wordt deze berekend als voor grashooi, (tabel 5), 
. waarna in verband met het ruw eiwitgehalte van het onderhavige 
monster een correctie van -7 wordt toegepast. 
Tabel 5 wijst uit, dat Z = ^5.7? zodat de Z van het bovenge-
noemde monster 28,7 is. 
Verteerbaar_ruw_eiwit_{runderen)^ 
Volgens tabel 16 te berekenen als grashooi Ie snede (tabel 6), 
verminderd met 0.1 % i.v.m. het ruw eiwitgehalte. Het verteerbaar 
ruw eiwit (runderen) wordt dus 9.3-0.1 = 9.2 %, 
• ) verteringscoefficient — percentage verteerbaar. 
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Zwaar gebroeid grashooi, 
Sfe§5?i §2h§ .analyse i 
16.9 % ruw eiwit. 
28.0 % ruwe celstof. 
10.2 $ (zandvrije) as. 
37 vert.coëff. (peps.HCl). 
Zetmeelwaarde:.• 
De zetmeelwaarde kan niet worden berekend door gebrek aan 
dierproeven met zeer zwaar gebroeid hooi. 
Als volgt te berekenen: 
16.9 x 0.37 = 6.3 - 1.8 = 4.5 %. 
3. Kuil. 
+ 35000 kg gras en + 10000 kg serraclella met toevoeging van 
1800 kg melasse. 
(Deze kuil behoort tot rubriek: Kuilvoer II). 
Chemische„analyse^ 
15.0 % ruw eiwit. 
36.0 % ruwe celstof. 
9.0 % (zandvrije) as. 
5.6 % vocht in de luchtdroge stof. 
pH = 4.5-
Zetmeelwaarde^ 
Volgens rubriek kuilvoeder II kan de Z afgelezen worden in 
de tabellen'12 en 12A. 
1
' ?abel 12: Z = 50.1 
pH correctie: 5 x -0.4 = -2.0 
Derhalve Z^  ~ 46.1 
re :::: 
2. Met gebruikmaking van het volgens blz. 16 gecorrigeerde ruw 
eiwitgehalte : 
15.0 - 1.97 - 13.0 % ruw eiwit lezen wij in 
Tabel 12 A : Z_ q = 49.3 
pH correctie ^ ^ - 2.0 
melasse correctie = + 2.0 
Derhalve geschatte Z 49.3 
cet o ——.-._ 
Verteerbaar_ruw_eiwit_^runderen). 
Het ruweiwitgehalte is volgens de tabel op blz.16 
15.0 - 1.97 = 13.0 % ruw eiwit. 
Voorts wordt het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit (runderen) ge-
vonden in tabel 13 (koude graskuilen): 7.2 %t verminderd met 0.5 
voor de pH en 2 x 0,3 % voor de 20 % s erra de 11a' (zie blz.20),zodat 
het gehalte aan vre (runderen) wordt 7.2 - 0.5,- 0,6 = 6,1 %. 
b. 10000kg gras en 35000 kg Serradella met toevoeging van 1800 kg 
melasse. 
(Deze kuil behoort derhalve tot de rubriek kuilvoeder III). 
Chemische _an.aly se£ 
15.0 % ruw eiwit. 
36,0 % ruwe celstof, 
9.0 % (zandvrije) as. 
5.6 % vocht in de luchtdroge stof. 
pH » 4.5. 
Zetmeelwaarde:, 
Af te lezen in tabel 1 : Z = 42.3. Voor de melasse toevoe-
ging thans geen correctie. 
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Verteerbaar_ruw_eiwit_lrun.deren) : 
Als in het vorige voorbeeld, doch thans bestaat de kuil voor 
+ 80 % uit Serradella, zodat «r van het in tabel 13 afgelezen gehal-
te 8 x Q.3 = 2.4 afgetrokken moet worden. 
Het gehalte aan vre (rund*) wordt dus als voorbeeld aï 6,7 % 
Serradella-correctie; -2,4 % 
vert.ruw eiwit (rund.): 4.3 % 
+ 10000 kg lupinen en .+ 20000 kg voederbietenblad, zonder toevoeging, 
koude methode. 
Sterke rotting. 
(Deze kuil behoort onder rubriek kuilvoeder V). 
Chemische„analyse : 
16.0 % ruw eiwit. 
31.5 % ruwe celstof. 
9.0 % (zandvrije) as. 
5.7 % vocht in de luchtdroge stof. 
6.3 % in pepsine onoplosbaar ruw eiwit (zonder ammoniak-correctie). 
pH = 5.5. 
Zetmeelwaarde:. 
Volgens tabel 16 wordt de Z berekend als vers gras (tabel 1); 
Z = 50.2 met de volgende correctie: 
de kuil bestaat voor l/3 uit lupinen, waarvoor een vermeerdering 
met 1/3 x 4 = + 4/3, en voor 2/3 uit voederbietenblad, waarvoor 
'een vermindering fan 2/3 x 5 = -IO/3. De correctie is derhalve 
-2. 
De zetmeelwaarde'van deze kuil wordt dus 50.2 - 2 = 48*2 
Op grond van de sterke rotting wordt dit gehalte afgeleid uit de 
vertering door pepsine met HCl', rekening houdend met de correotie op 
het ruw eiwit voor de ammoniak: 
Verteringscoëff. (peps.-HCl) = (16.0 - 2.0) - 6.5
 x -,00 = cc 
16,0-2.0 
Het verteerbaar ruw eiwit (runderen) is derhalve 
(16.0 - 2.0) x_55 .
 1 # 8 = 7 - 7 „ !.8 = 5>9 %m 
4. "Voederbieten. 
Chemisehe„analyse^ 
15.0 % droge stof. 
9»2 % ruw eiwit. 
8,5 % (zandvüje) as. 
Zetmeelwaarde^ 
Het gehalte aan organische stof is 100 - 8.5 = 91.5 % van de 
droge stof. 
Volgens tabel 16 is de zetmeelwaarde dan: 
91 S 
-•yAA x 73 - 67 van de droge stof. 
Verteerbaar_ruw_eiwit_irunderen.)ï 
Volgens tabel 16 te berekenen als vers gras Ie snede (tabel 2), 
waarbij een correctie'van + 0.3 moet worden aangebracht. 
Het gehalte wordt dus: 5.5 + 0,3 = 5.S %, 
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5. Millet hooi. 
Geïmporteerd. Geen nadere gegevens bekend. 
Chemische_analvse^ 
9.6 % ruw eiwit. 
28,5 % ruwe celstof. 
54.7 % zetmeelachtige" stof + vet. 
7.3' % (zandvrije) as.« 
79 % vort. 6oeff. (peps.-HCl). 
Zetmeelwaarde:. • 
In dit geval zal men zich niet kunnen "behelpen met de tabellen, 
Berekening volgens Kellner (vergelijk pag, 19 e.V.). 
Aan Morrison" (14) ontlenen wij de volgende verteringscoefficienten 
voor rundvee: 
ruw eiwit 60 zetmeelachtige stof 57 
ruwe celstof 62 vet 64 
Aangezien het oen vetarm product is,verwaarlozen,wij het vetgehal-
te en nemen eenvoudigheidshalve als verteringscoé'fficient voor 
zmas + vet die van de zmas.aan. 
De verteringscoefficiènt (runderen) van het ruw eiwit kan uit 
de analyse berekend wordenî 
re x VC (peps.HCl) -1.8
 x 1 0 0 _ 6Q^ 
, 9.6 
Berekening Z: 
ruw eiwit: '9.6 x 0.605 x O.94 = 5.5 
ruwe celstof:28.5 x 0.62 x 1.00 = 17.7 
zmas + vet: 54.7 x 0.57 x 1.00 = 51.2
 + 
" Z(bruto) = 54.4 
Aftrek: % re x p = 28.5 x 0.58 = 16.5 „ 
De zetmeelwaarde wordt dus 37.9 bij benadering. 
(Kellner (11) geeft voor giersthooi een waardecijfer 64 op. Indien 
wij dit zouden mogen gebruiken voor het bovenstaande monster, zou 
de zetmeelwaarde bij benadering als volgt zijn: 
Z(bruto) x waardecijfer _ 
100 
54.4 x 0.64 s 34.8. ) 
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Tabel 
blz. Onderwerp Wo blz, 
1 INLEIDING 
2 VERS GRAS 
Bepalingen 
Zetmeelwaarde 1 3 
Verteerbaar ruw eiwit (runderen): 
Ie snede (tot 15 Juni) 2 4 
2e snede (16 Juni tot 15 Augustus) 3 5 
3e snede (na 15 Augustus) 4 6 
7 GRASHOOI 
Bepalingen 
Zetmeelwaarde 5 8 
Verteerbaar ruw 'eiwit (runderen) : 















Ie snede (tot 15 Juli), 
2e snede (na 15 Juli) 
11 KUNSTMATIG GEDROOGD GRAS 
Bepalingen 
Zetmeelwaarde , 8 12 
Verteerbaar ruw eiwit (runderen): 
Ie snede (tot 15 Juni) 
2e snede (16 Juni tot 15 Augustus) 
3e snede (na 15 Augustus) 
16 KUE1V0ER 
Algemeen: 1. Correctie van het ruw eiwit-
gehalte . 
2. De berekening van het verteer-
baar ruw eiwit (runderen) met 
behulp van pepsine en zoutzuur. 
I. Koude graskullen (met en zonder toev.) 
17 Bepalingen 
Zetmeelwaarde: 
volgens ruwe celstof en pH 
volgens rus? eiwit en pH 
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Tabel 
blz. Onderwerp No biz. 
20 II. Gras- groenvoederkuilen (overwegend gras) 
Bepalingen 
Zetmeelwaarde: 
volgens ruwe celstof en pH 12 18 
volgens ruw eiwit en pH 12A 19 
Verteerbaar ruw eiwit (runderen), met 
correctie 13 21 
20 III. Gras-groenvoederkuilen (overwegend groen-
Bepalingen v o e d e r ) 
Zetmeelwaarde 1 3 
Verteerbaar ruw eiwit (runderen), met 
correctie 13 21 
22 IV. Warme graskuilen (zonder toev.) 
Bepalingen 
Zetmeelwaarde 14 23 
Verteerbaar ruw eiwit (runderen) 15 24 
22 V. Diverse groenvoederkuilen 
Bepalingen 
Zetmeelwaarde, met correctie 1 3 
Verteerbaar ruw eiwit /runderen), met 
correctie 13 21 
25 VI. Overige diverse kuilproducten 
A, Pulp, rauwe'of gestoomde 
aardappelen, tulpenbollen. 
B. Aardappelvezels. 
26 PRODUCTEN, DIE NIET IN VOORGAANDE RUBRIEKEN 
WORDEN VERMELD. 16 26 
29 BEREKENING VAN DE ZETMEELWAARDE VOLGENS KELLNER. 
3.0 REKENVOORBEELDEN. 
34 LITERATUUR. 
36 OVERZICHT (De terminât! e ta b e I'D.. 
